






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  apakah terdapat pengaruh 
antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus 
terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi jawa timur. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling dan jumlah sampel sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 
Menggunakan data sekunder dari instansi BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur. 
Analisis penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
program SPSS digunakan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja langsung berpengaruh 
positif. 
Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Secara simultan 
seluruh variabel independen  tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
belanja langsung.  
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This research is aimed to find out whether the local own source revenue, 
general allocation fund, specifics allocation fund to the direct expenditure all 
districts / cities in East Java Province.  
The population is all districts/cities in East Java province. The sample 
collection technique has been done by using purposive sampling method and the 
samples are 35 districts/cities in East Java province. The secondary data has been 
obtained from the audit board of the Republic of Indonesia East Java province 
representative. The research analysis is the multiple linear regressions analysis 
which has been carried out by using SPSS program to examine local own source 
revenue, general allocation fund, specifics allocation fund give positive influence to 
the direct expenditure 
The result of this research shows that local own source revenue, general 
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